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Stellingen behorende bij het proefschrift
Articular cartilage lesions
Advances in conservative
and surgical interventions
1. Het creëren van een partial-thickness kraakbeen laesie in de konijnenknie
leidt tot degeneratieve veranderingen in het omliggende kraakbeen. (dit
proefschrift)
2. Hyaluronzuur heeft op de korte termijn een beschermend effect op
kraakbeen als het direct na het trauma wordt toegediend, en verbetert het
metabolisme van chondrocyten in knieën met langerbestaande defecten.
(dit proefschrift)
3. Cellen verkregen uit periosteum van ouderen kunnen chondrogeen
differentiëren. (dit proefschrift)
4. De fysisch-chemische eigenschappen van een scaffold spelen een
belangrijke rol in weefsel herstel. (dit proefschrift)
5. Asymptomatische kniekuil cysten bij kinderen kunnen conservatief
behandeld worden. (Van Rhijn LW, Jansen EJ, Pruijs HE. Long-term follow-up
of conservatively treated popliteal cysts in children. J Pediatr Orthop B. 2000
Jan;9(1):62-4)
6. Zogenaamde spacers hebben bij de behandeling van geïnfecteerde
prothesen een verwaarloosbaar antibacterieel effect. (Septic unit, Orthopedie
Maastricht)
7. NSAID’s remmen de botaanmaak. Het is dus paradoxaal om patiënten die
een fractuur hebben opgelopen een NSAID voor te schrijven.
8. Orthopeden zijn niet alleen maar botte(n) dokters; over het algemeen zijn
orthopeden aardig, en behandelen ook letsels aan kraakbeen of weke delen.
9. Wie te vroeg juicht, heeft toch alvast plezier gehad.
10. Slechts weinig mensen bezoeken de dokter als ze een hoestbui hebben;
de meesten gaan naar het theater.
11. Een wekker is een apparaat speciaal voor mensen zonder kinderen.
Edwin Jansen
7 november 2008
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